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MIKIEL ANTON VASSALLl * 
.Jorbot ma' l-G'liadd ta' qabel, pa{;. 61. 
Wara li 1-Francizi kellhom iciedu I-Belt lill-1\faltin u 
nallew il-Gzejjer ta' Malta u Ghawdex (Settembru 1800) sa 
kemm inbagnad sar it-Trattat ta' Parigi Ii twettaq fit-30 ta' 
Mejju, 1814, Malta, gnalkemm taut il-protettorat tal-Kunrna 
Ingliza, baqgnet bejn naltejn talit liema Potenza se'jmissha 
toqgnod jew x'gl:iamla ta' Gvern se'Jkollha. 
Bil-gnaxar articlu tat-Trattat tal-Paci, (magnnrnl f'Amiens 
fis-27 ta' Marzu, 1802) Iden inqata' Ii Malta gnanclha targa' taqa' 
f'idejn 1-0rdni b'dawk H-pattijiet Ii milli jidher jaqblu liafna 
ma' dawk Ii Iden hemm imfisser fil-memorjal li darba kien 
imressaq minn Vassalli fi zmien De Hoban. Fost dawn kien 
hemm li fl-Ordni kellha titwaqqaf il-Lingwa l\faltija, bil-Berga 
tagnha mingnajr il-litiega li 1-Kavalieri Maltin ikunu ta' nisel 
nobbli; ftuli tal-Portijiet ta' Malta b'kummerc libru ghall-
bastimenti tan-nazzjonijiet kollha, b'lazzarett rniftuli ghall-Ban-
dieri kollha, bil-patt, izda, illi 1-artijiet ta' Barbarija ma 
jidli.lux mal-pajjizi 1-onra :fil-kummerc libru r:lakemm 1-0rdni, 
Ii :fiha 1-Potenzi jkollhom il-Lingwa tagnhom, ma jig·nx ghal 
xi ftehim ta' paci mal-Barbarija. Il-nsieb tal-Potenzi Ii jrodclu 
'l Malta f'idejn 1-0rdni lcien Ii jqiegl:ldu dawn il-Gzejjer f'kon-
dizzjoni gnaliha Ii ma jkollha x'taqsam ma' liadcl mill-Potenzi 
ta' 1-Ewropa Ii ippretendewha. 11-Maltin bagl:ltu icl-Depu tati 
1-Ingilterra biex ifissru li ma qablilhomx jerggl:lu jigu :f'iclejn 
1-0rdni gnalavolja b'<:lawk il-pattijiet, u li mhux tassew 1i tant 
1-0rdni Malta tkun gnaliha bla ma jkollha rabta ma' Potenzi 
oli.ra. Dawn id-Deputati talbu wkoll illi J-irsiera Maltin li kienu 
qegndin fl-Algerija jigu mifdijin bllalma gew fi Stambul u 
u fil-pajjizi tat-Torok. 
Gli.al xi ragunijiet politici 1-Ingilterra zammet il-gzejjer 
ta' Malta. Fost dawn ir-ragunijiet lcien hemm clik li fl-Ordni 
ma kienx gnacl hemm dawk in-nazzjonijiet ta' zmien it-twettiq 
tat-Trattat, u, targa', ma kienx hemm biz2:ejjed fondi biex 
jagnmlu tajjeb gnall-inclipendenza tal-Gzira talit il-nakma ta' 
1-0rdni. Il-Gvern Ingliz wanhal fi Franza n fi Spanja talli 
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bl-egnmil tagnhorn ma setgliux iwettqu l· Gliaxar Articlu tat-
Trattat t'Amiens. QaI li sab rullu miighub minn Franza billi 
din marret kontra 1-ftehim fuq il-Lvant n dlonk, gnalhekk, 
idclikjaratilha gwerra. Franza, mill-banda 1-ollra, hedditha Ii 
tqanqlilha gwerra kemm il-darba ma tbattalx minn Malta. 
IZda r-raguni sewwa gnaliex 1-Inghilterra qablilha zfomm lil 
Malta nsibuha ficl-diskors li Iden gnameI Lord Menville fil-
Parlament Ingliz fl-24 ta' Mejju, 1803. 
Ir-re ta' Napii u ta' Sqallija, fl-I ta' Dicembru ta' 1-1798, 
Iden dahal fi trnttat ma' I-Ingilterra u b'rillet hekk din il-
kuruna megl'ijuna mir-Russja u mill-Portugall, gllenet fil-Blokk 
lill-Maltin kontra 1-Francizi. 11 .. Maltin, bllaI ma semmejna 
qabel, kienu talbu 1-gl'iajnuna tar-Re ta' Napli bli.ala werriet 
tas-saltna ta' Kariu V fuq Malta tant il-Magisteru ta' 1-0rdni. 
Wara 1-battalja ta' Awsterlitz (2 ta' Dicembru 1805) 1-ar-
mata Franciza nizlet mill-Italja ta' fuq u dali.let f'Napli fl-14 
ta' Frar, 1806. ln-Naplitani gnalkemm megnjunin mill-:Mos-
koviti u mill-Ingiizi, ma setgnux jilqgnuhom u Re Ferdinandu, 
ghat-tieni darba, kellu janrab Iejn Sqallija. Guzeppi lali.aq 
flok Ferdinandu b'degriet. ta' huh Napuljun, izda, wara sew 
sew sentejn, floku dalial Gakkinu Murat Ii kien mizzewweg 
lil Karolina Annunzjata, ollt Napuijun. Murat Iden wiened 
mill-aqwa generali ta' I-Armata Francifa. 
Hawnhekk Napuljun naseb lijwaqqa' s-setgna ta' 1-lngilterra 
u jaqt::ighha mill-lrnmmerc ta' 1-Ewropa billi jagnlaq gtiall-bas-
timenti Inglizi 1-portijiet kollha. Ma' Napuljun kienu ngtiaqdu 
r-Rnssja, 1-Awstrja u Spanja, izda dawn inbagnad nallewh. 
Murat sar Re ta' Napli fi-Lulju ta' 1-1808. 
Murat fl-1799 lden f'ras i.1-kavallerija meta Napuljun nareg 
mill-Kajr bi 12,000, ruli. Fl-1805, f'ras 48,000 run, kien gllaleb 
kull xkiel u qasam ix-xmara Reno. Fl-istess sena, wara li qasam 
id-Danubju, dali.al rebbien f'Wertingen. Fil-battalja ta' Aws-
terlit% (Awstrja) kellu 1-kmand tal-kavallerija, inbagliad bnala 
marexxall dali.al fi Brunn, kapitali tal-Morovia (Awstrja). Sar 
Gran Duka ta' Cleves u ta' Berg (1806) u fis-27 ta' :Marzu 
(1806) lden dalial rebbieli f'Dusseldorf (Pussja). Kemm dam 
jissaltna f'Napli, Murat kecca 1-Inglizi mill-gzira ta' Kapri. 
Mareg; bin-nies tiegtiu tal-baliar u ta' 1-art kont.ra taglihom li 
liabtu jidhlu fil-port ta' Napli u mhux li.lief jikkursiggaw 
fdawk 1-iblira; nebb glial Sqallija u fit-taqbida 1-kbira Ii 
saret qrib il-golf u x-xtajtiet ta' Napli u ta' Kalabbrija I-Ar-
mata Naplitana ta' fuq il-banar baqgli.et tissemma gliall-liila 
qawwija tagtiha. 
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Fil-gwerra kontra 1-Moskoviti Napli bagntet minn tagnha 
10,329 suldat u 1,853 ziemel, u Murat wassalhom qrib Niemen 
u baqa' sejjer biex jingliaqad mall-ewwel korp tal-Kavallerija 
fuq Witebsk fejn g·agnal !ill-General Moskovit Osteman-Tolsto'i 
jarga' l-ura, u tialla mejtin fuq il-kamp mas-6,000 suldat Mos-
kovit. L-gnada Murat na sehem fil-battalja ta' fuq ix-xtajta 
ta' Moskowa Ii goalqet il-bieb ta' 1\foska. Minn hemm u ftit 
raga' deher fil-battalja ta' Lipsja (1813), izcla, inbagl'iacl, wara 
1-waqglia ta' Napuljun, raga' lejn Napli biex isalva t-tron, u 
tliabbeb mal-Awstrja u 1-Ingilterra u dawwar clahru lil 
Napuljun. Kisirha mal-Vici-Re ta' 1-Italja Ewgenju Beau-
harnais u clanallu f Pisa. f'Livornu u f'Lukka. Hawn tfacca 
1-Princep werriet ta' Sqallija :flimkien ma' 1-armata Ingliza ta' 
Bentinck Ii ippretencla 1-Napli. ,Jigu :fl-idejn. L-armata Sqallija 
tbattal mit-Toskana; Murat jimxi 1-qucldiem, izda Beauharnais 
hekk chif sama' Ii Napuljun nalla t-tron, telaq mill-Italja, u 
Murat sab runufis-sod u mingnajr xkiel gewwa s-saltna ta' Napli 
Fost il-Potenzi dlonk inqala' 1-biza' u t-tanwicl billi 
xammew illi Murat ried jagnqad 1-istati ta' 1-Italja u ta' 
Sqallija f'saltna wanda u b'hekk jenlishom minn tatit id-dwiefer 
tal- barrani: fost dawn il-Potenzi 1-Awst.rja u Franza nasbu 
gnalhekk li jeliilsu minnu u kollha :flimkien stqarrew li Murat 
ma satax joqgnod fuq it-'l'ron ta' Napli bi lisara tar-Re li 
bil-jedd gnandu joqgliod :floku. Fuq hekk heddewh bi gwerra. 
Sadattant f'Parigi sar it-'l'rattat tal-Paci bejn Lwigi XVII 
u 1-Potenzi 1-onra msenbin li kienu danlu fi Franza (30 ta' 
Mejju, 1814). B'rinet clan it-Trattat Malta giet gnas-selin fidejn 
1-Ingilterra. Fil-Kongress ta' Vienna 1-borma kienet qiegnda 
titnawwad gmielha. Inkixef Ii bejn Murat u Napuljun, it-
turrufnat fil-Gzira ta' Elba, kienet tigri 1-korrispondenza. 
Murat ordna 13-H-regiment tal-fanterija u tal-kavallerija glial-
1-Italja ta' fuq. L-Awstrja tilrner it-trattat tal--11 ta' Jannar 
1814 u tidher fuk il-kamp biex £'Tolentino toqtol 1-indipen-
denza ta' 1-Italja. Fl-4 ta' Marzu 1815, Napuljun jahrab mill-
Gzira ta' Elba. Murat glialkemm marbut b'pattijiet ma' 1-In-
gi~terra u ma' 1-Awstrja, ma satax jinsa, l'pajjizu n, migbucl 
mmn _martu bla ndiema ta' xejn, iggenneb glian-nalia ta' 
NapulJun. IZda dlonk ingnazel billi riecl jifcli s-saltna ta' Napli 
mill-nakma irnperjali ta' natnu u telaq biex jenles 1-artijiet 
ta' 1-Italja mn'idejn il-barrani. L-Italja, magnquda flimkien, in-
gabret u marret wara Murat kontra 1-Awstrijaci u 1-Germanizi.It-
tropop tiegnu danlu f'Bolonja u resqu lejn Spilembjato f'tarf il-
Pont ta' Sant'Ambrogju. L-anbar 1i 1-Awiltrijaci nadu Antrocloku 
fl-Abruzzi u Ii Akwila cidiet, illi 1-poplu qam favur il-Burbuni, 
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u li 1-Kalabbrizi rnxewxin rnis-seksiefa tal-Burbuni, kienu rvel-
law, gagl:ilu lil Murat idawwar wiccu lejn Napli. 
L-gnada kien wieqaf f'Tolentino diehel f'Macerata. Hawn-
hekk 1-armi Naplitani qelgnu daqqa ta' harta u xterdu, Murat 
bil-ftit tan-nies li kien fadallu qata' qalbu. Wara t-telfa f'Mi-
njano, Murat sama' li 1-Awstrijaci kienu dalilu f'Kapwa, u 
dalial f'Napli bil-molibi. Fil-20 ta' Mejju, 1815 gnamel it-trattat 
ma' 1-Awstrja u 1-lngilterra fid-dar ic-6kejkna ta' Lanza tliet 
mili bognod minn Kapwa u cieda t-tron ta' Napli favur 
Ferclinandu IV. Dik 1-gliodwa stess Murat telaq minn Napli 
bi ftit nies mieglin. Waqaf fil-gzira ta' Iskja u minn hemm 
fuq hastiment gnal Franza mingnajr ebda tagl'i.bija ta' gid. 
Napuljun ma nallihx jidllol f'Parigi u warrbu fdar tal-karn-
panja u 6a11du mill-·eserctu tiegl:lu. 
Wara t-tllarbita tal-Francizi f'Waterloo li qajmet it-taliwid 
u 1-irvell f'Tulun u f'Marsilja, Murat, Ii lcien jinsab f'Tulun, 
'lrnllu janrab gnax bafa' li joqtluh ma' dawc 1-onra Ii jfommu 
ma' Napnljun. Ma laliaqx imbarka fuq bastiment gnal Havre 
u kellu jig·g;erra rnal-kampanja sakemm sab barkazza u, wara 
maltempata, wasal f'Korsika u biex, jalirab rnill-eglidewwa, mar 
joqgfiocl f'ralial ta' Veskovado. Minn hemm iddobba passaport 
Awstrijak u, izcla gnall-ewwel ma riclux ghax kien bi nsiebu 
jarga' jidnol Napli bin-nies tal-partit li kien qiegtied ilaqqat 
biex jitlaq bi spedizzjon glial dak: il-pajjiz. 
Dan kien f'Settembru tal-1815. 
Kien sew sew gl:lal dik il-liabta meta 1-isem ta' Censu 
Barbara nsibuh imsernmi fi-anliar grajjiet tal-najja ta' Murat. 
Colletta fi-Isto1'ja dd Reame cli Napoli jsemmi 'lCensu 
Barbara hti.ala wiel'iecl malti kursar li lden milqugli minn 
Murat 11-armata navali tiegl:lu u fi zmien qasir imlannaq 
kaptan ta' frejgata, kavalier u baruni (Colletta Storia del 
Reame di Napoli Vol. II face 263). Francesco Guardione (Gioac-
chino Murat in Italia. 1916 face 529) ignicl ucoll li qabel ma 
dalial fi-armata navali ta' Murat f'Napli, Barbara kien furban 
u Murat kien lannqu fizzjal fl-artama navali ta' Napli. 
Dan kolln jurina illi biex Barbara lanaq f'<lan il-grad 
gooli, huwa lden wera f'qasir zmien il-liila tiegnu .fil-battalji 
navali Ji Murat kellu fil-bosta attakki 1i kien gnamel barra 
1-port ta' Napli. Targa' Barbara lcien cliga' magnruf bliala 
wielied rnill-iktar balirin qalbiena tal-Marina Franciza sa 
minn meta 1-Francizi gli.amlu :f'rashom Ii jielidu '!Malta. 
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Wara 1-amnistija rnogntija lill-prugunieri u rsiera fi-ali-
har trattati ta' paci bejn il-potenzi. ta' 1-Ewropa u tal-Lvant 
wara 1-1801, gliandna nalisbu illi Censu Barbara kien lieles 
mill-jasar u, sa mill-inqas 1-1808 kien taha gnas-sengD.a ta' 
furban, iktarx fuq xi wiened mill-bastimenti l!'rancizi fil-Me-
diterran. Barra milli jtarrfulna dawk: iz-zewg storici Ii sem-
mejna, dwar Barbara nsibu naga izjed fil-wisa' u bir-reqqa 
msemmija fuq il-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta tat-28 ta' Mejju 
1828, Nru 902 face. 173, li t.ixliet dawl wisq izjed car minn 
dak ta' dokurnenti onra gnal dik: Ii hi mgieba ta' Barbara ma' 
Murat fiI-waqt li dana k:ien telaq glial-Napli minn Korsika 
u kellu jieqaf f'Pizzo fejn inbagnad dan 1-imsejken ta' Re, 
imkecci mir-renju tiegliu u sanansitra rninn pajjizu, kellu 
jsib il-mewt tiegnu, xi wnud kif igliid u, bi tradiment ta' 
1-istess Barbara. F'din il-Gazutta naqraw tagnrifa mogntija 
bil-ftietaq kollha minn Armand, kamrier ta' Murat fuq 1-anliar 
granet ta' sidu. Minn din it-tagnrifa niendu illi 1-Kaptan 
Barbara li kien fis-servizz ta' Murat f'Napli, mar jilliku f'Kor-
sika, u Murat tah f'idejh il-kmand ta' 1-ispedizzjon. Fit-2 ta' 
Settembru 1815, imnabba r-rin kontrarju, il-bastimenti poggew 
f'Kopraja, fit-3 tax-xahar reggnu telqu u fil-5 tax-xahar waslu 
quddiem Stromboli u fittxew Ii jirbliu 1-art ta' Kalabbrja, izda 
1-maltemp xerridhom kollha kemm huma, barra minn basti-
ment wiened bil-banrin ghas salvazjon ta' Murat, Murat ordna 
il Barbara li jersaq mal-art u jittantrt jigbor il-bastimenti 
1-onrr. mitlufa, izda kollu gnalxejn ; minnhom ma nsabx nlief 
wiened, b'40 suldat fnqu. It-tliet bastimenti kellhom jitilqu 
glialiex id-Dwana heddithom Ii taghmel in-nar fuqhom. Fis-7 
tax-xahar (Ottubru) minn fuq il-bastiment bis-suldati fuqu, 
taht il-kmand ta' Couran, zewg fizzjali telgnu abbord tal-
bastiment ta' Murat u talbnh joqoghdu miegnu; wara :ftit, 
Couran ma deherx izjed. Murat bil-ftit bastimenti u nies li 
baqgliu miegliu qata' qalbu u gliamel il-nsieb ignaddi gnal 
Trjesti bil-passaport li kelln. IZda biflx ibaliliar fil-banar tal-
Adrijatiku ntegulu 1-provizjon u 1-ilrna, barra minn bastiment 
ienor, gnax bil-nsara li kellu f'tieghu ma kienx jasal bis-
sliema. Barbara webblu biex jidlilu fil-port ta' Pizzo li kien 
hemm fil-qrib minn fejn, bil-gliajnuna ta' habib tiegnu, kienu 
jistgliu jiddubbaw kulma jonqoshom, jekk hemm Monn flus 
ukoll. Barbara ried jinzel f'Pizzo hu stess, izda bil-passaport 
ta' Murat fil-waqt li dan ma riedx jatihulu. 
Fuq hekk tlewmu, Murat ried lil Barbara jieliu 1-karti 
~al:ba~timenti u j~nn~legga b'ismu hastiment gdid, gnax jekk 
Jahh il-passaport, hlu Jagnrfuh u jarrestawh. Meta ra li Barbara 
webbes rasu, Murat kollu mgli.addab nizel hu stess b'xi tletin 
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ruh u qal lil Barbara biex hu jibqa' abbord u jressaq iz-
zewg bastimenti biex jekk ja1·a xi rew1:xta .few ,fis11ia' :ti spara1· 
iJrnn lest imur gnalih bid-dgllajsa tal-klugn u jtellgnu abbord. 
Gara dak li kellu jigri. F'Pizzo lil Murat gnarfuh u kien hemm 
min leqgnu b'agnjat ta' fern u min stmah ta' Re, izda kif 
mill-port tala' 1-belt u mill-belt nareg gnal beran tal-kampanja, 
b'ordni ta' wielied mit-tradituri tiegnu, kaptan tal-gendarmi, 
il-kampanjoli gl:iamlu n-nar fuqu. II-general Francescotti bil-
pistola f'idu widdeb lil kaptan li joqtlu jekk ma jwaqqafx 
in-nar, u b'hekk Murat kf'llU z-zmien jasal ix-xatt biex minn 
hemrn jasal abbord, izda clawk li kienu abbord taut il-kmand 
ta' Barbara malli semgnu 1-isparar tbieglidu mix-·xatt u b'kemm 
kellhom llila u qawwa bdew jaqdfu biex jaliarbu 1-peric-lu. 
Murat baqa' I-art mingllajr clik il-gilajnuna Ii stenna minn 
Barbara. B'hekk inqabad prigunier :flimkien man-nies Ii kellu 
u, wara kundanna bhala gnadu tal-pa6i pubblika, gie xkubet-
tjat Jil-kastell ta' Pizzo iit-13 ta' Ottubru. 
Dan hu knlma nafu sewwa fuq Barbara fl-ahliar granet 
ta' Murat. L-akbar ntija li tingnata lil Barbara li hu telaq 
Jil sidu fl-aqqal mument li sata' jsalvalu liajtu, sabiex, kif igliid 
Colletta, jal:ltaH'idej h il-gid kbir li kellu Murat, Colletta glial-
hekk, se.ijan lil Barbara halliel n ingrat ( Storia del Reame d,i 
Napoli Vol. II pag : 263). Mill-banda 1-olira Francesco Guardione 
(Gioacchino Mnrat in Italia p. 529) igliid illi fil-waqt li Murat 
lden qiegl1ed ifittex li jahrab minn taht il-gendarmi u mill-poplu 
ta' Pizzo u wasal ix-xatt. fejn stenna li jsib mezz li jarga' jitlaq 
gl:ial vjagg, hemmhekk "sab illi 1-bastimenti tiegliu, tanL it-tmex-
xija ta' Barbara, kienu qegl'idin jitbiegl:idu. Sejjali kemm il-
darba, izda gnal-xejn. Barbara, kif ikompli jgnid Guardione, 
telaq lil l\forat gl:iar-regliba moqzieza li jienu f'idejh il-gid 
tar-re." 
llli Barbara telaq lil sidu u ma qgnadx jistennih ix-xatt 
ta' Pizzo hija nag·a li ma jista' jmeriha ti.add; izda x'inhi 
sewwa r-raguni ahna ma nafnx gnajr li iktarx glialiex Barbara. 
u n-nies ta' fuq il-bastimenti raw in-nar gnal fuqhom, jew 
Ii Murat f'dik it-telfa u narba ma satax ikun fil-post li lden 
miftiehem ma' Barbara. Gnal dak li jgllidu Colletta u Guardione 
fuq il-nsieb rgllihi ta' Barbara, dana xejn ma jidher rninnu. 
Skond ma stqarr 1-istess Armand, Murat, meta arrestawh u 
iittxewlu fuqu, ma kellux nlief glioxrin djamant u dawk hiss 
li mit-tezori kienu beqgllulu. Murat stess minn Ajaccjo, (Kor-
sika,) warn Ii barab minn l\farsilja iit-28 ta' Settembru, 1815, 
fost nwejjeg· ohra hekk jikteb 1il Maceroni, fizzjal tiegnu: xi 
wnud jippretendu Ii minn Napli garrejt miegl'ii xi tezori. .. 
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il-gid li jiena kelli kollu lilejtu guas-saltna tieglii f'Napli ... nista' 
ngl'iid Ii 1-lllm m'gnandix izjed biex ngllix, la jien u 1-anqas 
il-iamilja tiegni (Guardione, face 522.) Band'ohra Armand igllid: 
"Fil-gurnata Ii kellna nsalpaw (Settem bru 1815) wasp,,l Maceroni 
b'passaport gnall-Awstrja iffirmat mill-Potenzi bil-permess gi'ial 
Murat Ii jmur u jihqa' fil-pajjiz (Vienna) fejn kienet tinsah il-
familja tiegnu. IZda hn gnamel f'rasu Ii jitlaq clik il-lejla stess 
f'no:fs il-lejl u jmur Napli, m'hux le biex jarga' jienu f'idejh is-
saltna ta' dik 1-art, izda biex jingnalaq gewwa furtezza u 
hemmhekk jitnaddet f-uq il-mezzi tal-gtiajxien t-ieglin u tal-fa-
milja tiegflu, billi huma ma k:ien fadlilhom ebcla gid u ma 
kienx garr miegliu, meta telak minn Napli, nlief is-somma ta' 
1,500,000 frank." 
Sabiex jixtri 1-bastimenti gl'iall-ispeclizzjon rninn Korsika 
glial Pizzo, skond ma jistqarr 1-istess Armand, k:ellu j biegi'i 
il-bicca 1-kbira tal-ftit djamanti jew tezori li kellu ! 
Minn zmien dawn il-grajjiet sakemm nigu biex nerggl'in nil-
taqgtiu ma' Barbara jilnqn fuq is-sena u nofs. 
(jissokta) A. C. 
